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Er is een wereldwijde toename van het aantal patiënten met chronische nierschade (1). 
Dit is grotendeels te wijten aan het stijgende aantal patiënten met obesitas, hoge bloed-
druk en diabetes, welke risicofactoren zijn voor chronische nierschade (1). Bij sommige 
patiënten met chronische nierschade verslechtert de nierfunctie dusdanig dat gif- en af-
valstoffen op een bepaald moment onvoldoende afgevoerd kunnen worden en deze zich 
ophopen. In dat stadium zijn patiënten afhankelijk van dialyse en/of niertransplantatie. 
In Nederland wordt het aantal patiënten met chronische nierschade geschat op 1 mil-
joen, waarvan ongeveer 16.000 patiënten nierfalen hebben (2). Stadiëring van nierfunc-
tie wordt gedaan aan de hand van de filtercapaciteit van de nier en/of het verlies van het 
eiwit albumine in de urine (3). Eindstadium nierfalen betekent een filtercapaciteit van 
minder dan 15 mL/min per 1.73m2 (3).
De stadiëring van chronische nierschade is belangrijk om het risico op comorbide 
aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en voortijdige sterfte in te schatten. Dit is be-
langrijk, omdat patiënten met chronische nierschade hier in vergelijking tot de algemene 
populatie een sterk verhoogde kans op hebben (4). Deze kans is dusdanig vergroot dat pa-
tiënten met chronische nierschade er in de meeste gevallen niet aan toe komen daadwer-
kelijk nierfalen te ontwikkelen, maar voortijdig overlijden aan bijvoorbeeld cardiovascu-
laire ziekte. In gunstige gevallen hebben patiënten met chronische nierschade een 5 maal 
grotere kans op cardiovasculaire ziekten dan de algemene populatie (5,6). Bij jongere 
patiënten die dialyseren is deze kans zelfs 1000 keer groter dan bij leeftijdsgenoten (7). 
Gezien het grote aantal patiënten met nierschade en de relatief slechte prognose van deze 
patiëntengroep is het van groot belang dat er meer kennis wordt opgedaan over mogelijke 
factoren die de achteruitgang van nierschade kunnen vertragen of zelfs voorkomen.
Wij hypothetiseren dat zogenaamde ‘crosstalk’ tussen de nier en andere organen 
een belangrijke invloed kan hebben op het ontstaan en progressie van chronische nier-
ziekte. Zoals eerder aangegeven heeft een slechte nierfunctie blijkbaar een slechte in-
vloed op het cardiovasculaire systeem. Een ander orgaan waar de nier nauw mee in ver-
binding staat is de lever. Een slechte leverfunctie kan de nierfunctie soms dusdanig doen 
verslechteren dat er nierfalen optreedt (het hepatorenaal syndroom) (8). Echter, het is 
nagenoeg onbekend of de leverfunctie en de nierfunctie elkaar beïnvloeden wanneer er 
geen sprake is van een slechte leverfunctie. Daarom was de doelstelling van dit proef-
schrift het onderzoeken van de verschillende aspecten van de leverfunctie, hun effecten 
op chronische nierschade en complicaties van chronische nierschade. 
Bilirubine
Een van de functies van de lever is het omzetten van bilirubine, een afbraakproduct 







wordt en kan worden uitgescheiden. Bilirubine is een veelgebruikte maat voor de le-
verfunctie. Tot voor kort beschouwde men bilirubine slechts als een giftig afvalpro-
duct dat geassocieerd was met nierschade wanneer de concentraties te hoog worden 
in het lichaam (9,10). Echter, nieuwe inzichten suggereren dat een hoognormale con-
centratie van bilirubine juist bescherming zou kunnen bieden tegen nierschade. Dit 
paradoxale beschermende effect wordt toegeschreven aan de antioxidatieve effecten 
van bilirubine indien de concentraties de normaalwaarde niet overschrijden (11–13). 
Dierstudies hebben een gunstig effect laten zien van hoognormaal bilirubine op chro-
nische nierschade (14–16), in het bijzonder op diabetische nefropathie (14). Het ef-
fect van bilirubine op chronische nierschade was tot op heden nog niet onderzocht 
in  mensen. Daarom onderzochten wij de associatie tussen bilirubine en progressie 
van diabetische nefropathie (hoofdstuk 2). Daartoe includeerden wij 1,498 patiënten 
met type 2 diabetes, hypertensie, en diabetische nefropathie die reeds deelnamen aan 
de prospectieve RENAAL en IDNT studies. In dit onderzoek vonden wij een onafhan-
kelijke inverse associatie van bilirubine met progressie van diabetische nefropathie, 
zowel in IDNT als RENAAL. 
Een andere vorm van chronische nierschade waarbij oxidatieve stress een rol 
lijkt te spelen is het achteruitgaan van de nierfunctie na niertransplantatie (17–20). Als 
de transplantaatfunctie dusdanig vermindert dat de nierfunctie niet meer toereikend is 
wordt de patiënt weer afhankelijk van dialyse of moet opnieuw getransplanteerd wor-
den. Dit wordt ook wel transplantaatfalen genoemd. Het komt vaak voor dat de trans-
plantaatfunctie achteruitgaat, maar er is geen goede behandeling om dit te voorkomen. 
Omdat wordt verondersteld dat oxidatieve stress een belangrijke rol speelt in dit proces, 
en bilirubine een belangrijke antioxidant lijkt te zijn, hypothetiseren wij dat bilirubine 
mogelijk een beschermende rol zou kunnen spelen tegen transplantaatfalen. Daartoe 
onderzochten wij de associatie tussen bilirubine en transplantaatfalen (hoofdstuk 3). 
In totaal werden er 603 niertransplantatiepatiënten geïncludeerd om dit te onderzoeken. 
Transplantaatfalen werd gedefinieerd als het weer afhankelijk worden van dialyse of een 
re-transplantatie. Patiënten met een hogere bilirubineconcentratie hadden een minder 
uitgesproken achteruitgang van nierfunctie (gemeten als creatinine klaring). Daarnaast 
kwam transplantaatfalen significant minder vaak voor bij patiënten met een relatief hoge 
(maar steeds nog normale) bilirubineconcentratie. Bilirubine was niet geassocieerd met 
overleving. Op basis van deze data leiden wij af dat bilirubine mogelijk zou kunnen be-
schermen tegen transplantaatfalen. 
Causaliteit
De meeste studies die de associatie van bilirubine met renale uitkomsten onderzoch-
ten, inclusief de onze, zijn observationele studies. Het is daarom nog altijd onbekend 
of een hogere concentratie van bilirubine werkelijk beschermt tegen nierschade, of dat 
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bilirubine slechts een maat is voor een betere nierfunctie. Resultaten van observationele 
studies kunnen dit onderscheid niet goed maken. Echter, als uit vervolgonderzoek blijkt 
dat bilirubine daadwerkelijk beschermt tegen nierschade zou bilirubine in de toekomst 
een rol kunnen spelen in de behandeling van chronische nierschade (21). 
Een manier om het mogelijk bestaan van een causale associatie te onderzoeken 
is door middel van een ‘Mendelian randomization’ (22,23). ‘Mendelian randomization’ 
is een statistische methode die is gebaseerd op het feit dat genetische variabiliteit niet 
onderhevig is aan levensstijl of omgevingsfactoren (23). Maar liefst 18% van de variatie 
in bilirubine wordt verklaard door genetische variabiliteit in het gen UGT1A1. Het gen 
UGT1A1 codeert voor een enzym (UDP-GT) dat verantwoordelijk is voor de regulatie 
van de bilirubine concentratie. Enkele studies die ‘Mendelian randomization’ hebben 
toegepast om causaliteit van de associatie tussen bilirubine en cardiovasculaire ziekte 
te onderzoeken leverden teleurstellende resultaten. Zowel in een prospectieve studie als 
in een case cohort studie was een genetisch verhoogde concentratie bilirubine niet ge-
associeerd met ischemische hartziekte (24,25). Deze bevindingen staan in contrast tot 
een aantal observationele studies waarbij er wel een verband werd gevonden tussen bi-
lirubine en cardiovasculaire ziekte (9,26,27). Tot op heden is er nog geen studie geweest 
die heeft onderzocht of er werkelijk een causale associatie bestaat tussen bilirubine en 
chronische nierschade. 
Verhoging van bilirubine
Ervan uitgaande dat er werkelijk een causale associatie bestaat tussen bilirubine en lange 
termijn uitkomsten bij chronische nierschade, is het interessant om te weten of biliru-
bine ook op een natuurlijke manier verhoogd kan worden. Dit onderzochten wij in een 
cross-sectionele studie van mannen zonder chronische ziekten die reeds deelnamen 
aan de Zutphen elderly study (hoofdstuk 4). Associaties van bilirubine met individu-
ele voedselgroepen, een gezond voedingspatroon, en levensstijlfactoren zoals roken en 
wijnconsumptie werden onderzocht. Kwalificering van het voedingspatroon werd toege-
past door middel van de Mediterranean Diet Score (MDS). Een score van hoger dan 4 uit 
8 betekende dat het voedingspatroon goed overeenkwam met het mediterrane dieet. Zo-
wel een Mediterraans voedingspatroon, als wijnconsumptie was significant geassocieerd 
met een hogere concentratie van bilirubine. Of dit ook een effect zou kunnen hebben op 
oxidatieve stress en daaraan gerelateerde ziekten is nog onbekend. 
Bilirubine, een marker of beschermende factor?
Het is ook mogelijk dat de gesuggereerde beschermende effecten van bilirubine op nier-







tijdens de degradatie van hemoglobine (en bilirubine productie), te weten koolstofmo-
noxide en biliverdine (15,28). Experimentele studies hebben mogelijk beschermende ef-
fecten gevonden van koolstofmonoxide en biliverdine op de nier (14,29–31). 
Een limitatie van onze studies is dat alleen totaal bilirubine is gemeten. Bili-
rubine bestaat in  twee vormen; ongeconjugeerd (indirect) en geconjugeerd (direct) 
bilirubine. Het is van belang om onderscheid te maken tussen deze twee vormen van 
bilirubine. Enerzijds omdat de conjugatie van bilirubine de eigenschappen en effecten 
van bilirubine zou kunnen veranderen en daarmee de invloed op biologische proces-
sen. Anderzijds omdat de hoeveelheid geconjugeerd bilirubine een maat zou kunnen 
zijn voor de functionaliteit van de lever om andere metabolieten te conjugeren. Der-
gelijke metabolieten zijn afkomstig van cellulair catabolisme, medicatie, en vetoplos-
bare vitaminen zoals vitamine D (32,33). Toegenomen conjugatie door de lever zou 
gepaard kunnen gaan met een ongewenste afbraak en excretie van stoffen en meta-
bolieten met beschermende effecten, zoals bijvoorbeeld vitamine D. In andere woor-
den, als de conjugatie van bilirubine is afgenomen, zal niet alleen de conjugatie van 
bilirubine hoger zijn dan normaal, maar ook de concentratie van goede metabolieten 
zoals vitamine D, die daarmee mogelijk het beschermende effect van een verhoogd 
bilirubine zouden kunnen verklaren. 
Ureum
De lever en de nier zijn ook nauw verbonden als het gaat om eiwit metabolisme. Een van 
de functies van de lever is het omzetten van aminozuren, die afkomstig zijn uit eiwitten, 
naar ureum. Omdat de nieren de uitscheiding van ureum faciliteren, wordt ureum ook 
gebruikt als maat voor de nierfunctie. De 24h ureum excretie kan gebruikt worden als 
maat van de eiwitinname (34). 
De optimalisatie van eiwitinname speelt een belangrijke rol in de behandeling 
van chronische nierschade. Van een hoge eiwitintake wordt gedacht dat het een risi-
cofactor is voor een snellere achteruitgang van nierfunctie (35–38). Daarom adviseren 
huidige richtlijnen een lage eiwitinname (0.6 tot 0.8 g eiwit/kg per dag) aan patiënten 
met chronische nierschade (37,39,40). Omdat patiënten die dialyseren een hoog eiwit 
catabolisme hebben adviseren de richtlijnen aan deze patiënten juist een hoge eiwitin-
name (1.1 tot 1.3 g/eiwit/kg/dag) (41,42). Het is onbekend of de eiwitinname van nier-
transplantatiepatiënten nu juist hoog of laag moet zijn. Daarom onderzochten wij of de 
24-uurs ureum excretie, als maat voor eiwitinname, geassocieerd was met transplan-
taatfalen en mortaliteit in een cohort van niertransplantatiepatiënten met een functione-
rend transplantaat gedurende meer dan een jaar (hoofdstuk 5). Wij gebruikten hiervoor 
data van herhaalde 24-uurs urinecollecties die werden verzameld in het kader van de 
reguliere patiëntenzorg. In totaal werden er 940 niertransplantatiepatiënten onderzocht. 
In deze populatie was de optimale eiwitintake hoger dan wat wordt aanbevolen voor 
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patiënten met chronische nierschade (37,39,40), maar was vergelijkbaar met de hoe-
veelheid die wordt aanbevolen voor patiënten die dialyseren (40,43,44). Ureum excretie 
was niet geassocieerd met transplantaatfalen in de hele populatie, maar er was wel een 
inverse associatie met transplantaatfalen in  niertransplantatiepatiënten met een body 
mass index (BMI) van minder dan 25 kg/m2 en in niertransplantatiepatiënten met een 
geschatte glomerulaire filtratiesnelheid van 45 mL per min per 1.73 m2 of hoger. Ureum 
excretie was omgekeerd geassocieerd met mortaliteit, onafhankelijk van BMI en geschat-
te glomerulaire filtratiesnelheid. Op basis van deze resultaten concluderen wij dat een 
relatief hogere eiwitinname voordelig zou kunnen zijn voor niertransplantatiepatiënten. 
Na niertransplantatie dragen het gebruik van immunosuppressiva en bijvoor-
beeld episoden van rejecties en infecties mogelijk bij aan een toegenomen eiwitverbruik 
bij niertransplantatiepatiënten (45). Wanneer de eiwitbehoefte niet voldoende wordt ge-
compenseerd met intake, kan dit leiden tot het ‘protein energy wasting syndrome’. Dit 
syndroom is een risicofactor voor toegenomen inflammatie, oxidatieve stress, cardiovas-
culaire ziekte, en mortaliteit (46–49). Mogelijk wegen de onwenselijke effecten van een 
hoge eiwitinname (verslechtering van nierfunctie) niet op tegen de wenselijke effecten 
van een hoge eiwitinname (weefselherstel, spiermassa en betere voedingsstatus) in nier-
transplantatiepatiënten. Een kritische kanttekening bij onze studie is dat het wederom 
een observationele studie betreft. Causaliteit kan daarom wederom niet worden aange-
toond. Tevens maakten wij geen onderscheid in de inname van plantaardige of dierlijke 
eiwitten. Het is goed mogelijk dat een hoge inname van plantaardige eiwitten beter is 
dan een hoge inname van dierlijke eiwitten. In toekomstige studies zou het daarom in-
teressant zijn om te onderzoeken of er een verschil is in deze twee vormen van eiwitin-
name en de associaties met uitkomsten.
Obesitas, de lever, en de nier 
De lever heeft niet alleen een effect op de nier, maar de nier en de lever kunnen ook een 
gezamenlijk slachtoffer zijn van factoren waaraan zij beiden worden blootgesteld. Obesi-
tas zou zo’n factor kunnen zijn, omdat obesitas zowel het risico op een nierfunctiestoor-
nis als op een leverfunctiestoornis vergroot (50,51). De definitie van obesitas is contro-
versieel. Enkele studies hebben verrassende omgekeerde associaties gerapporteerd van 
BMI met mortaliteit in chronisch zieke patiënten (52–56). Verschillende verklaringen 
voor deze paradoxale associatie zijn gesuggereerd. Een van deze verklaringen was dat 
de studies onderhevig zouden kunnen zijn aan zogenaamde overlevingsbias. Een andere 
gesuggereerde verklaring is dat patiënten met een lage BMI een hoog risico hebben op 
het ‘protein energy wasting’ syndroom. Wij hypothetiseren dat een andere mogelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat BMI een slechte maat is voor een hoge vetmassa. Theore-
tisch zou een hoog BMI ook veroorzaakt kunnen worden door een hoge spiermassa, wat 







Een andere methode om de effecten van een hoge vetmassa te onderzoeken is 
door middel van het meten van accumulatie van vet in de lever. Een gezonde lever bevat 
nagenoeg geen vet, maar ongeveer 70% van de patiënten met obesitas heeft leververvet-
ting (60–62). Wij hypothetiseren dat leververvetting sterker geassocieerd zou kunnen 
zijn met chronische nierschade dan BMI. Daarom onderzochten wij of alanine amino-
transferase (ALT), een marker die veel gebruikt wordt om de mate van leververvetting 
te schatten, was geassocieerd met nierfunctie en mortaliteit in patiënten met type 2 dia-
betes (hoofdstuk 6). 
In dit hoofdstuk onderzochten wij patiënten met type 2 diabetes die deelnamen 
aan de prospectieve ZODIAC studie. In totaal zijn er 1.187 patiënten geïncludeerd. De 
overgrote meerderheid van de patiënten had een ALT waarde binnen de normaalwaarde. 
Er was geen associatie van ALT met nierfunctie. Verder vonden we een inverse associatie 
van ALT met sterfte, in het bijzonder non-cardiovasculaire sterfte. Deze bevinding is 
in overeenstemming met meerdere studies in de algemene populatie die patiënten heb-
ben geïncludeerd met een normale ALT concentratie (63–68). Net zoals in deze studies 
in de algemene populatie had het merendeel van de patiënten in de ZODIAC studie een 
ALT concentratie binnen de normale range. Onze bevindingen stonden in tegenstelling 
tot andere studies die met name ALT boven de normale range bestudeerden. Deze studies 
vonden juist bij een verhoogde ALT concentratie een hoger risico op (cardiovasculaire) 
mortaliteit (69,70). Mogelijk is de associatie tussen ALT en mortaliteit afhankelijk van 
de range waarin ALT bestudeerd wordt; wij speculeren daarom dat een lage ALT con-
centratie mogelijk meer een risicofactor is voor non-cardiovasculaire sterfte, terwijl een 
ALT boven de normale range mogelijk een risicofactor is voor cardiovasculaire sterfte. 
Een verklaring voor het hogere risico op non-cardiovasculaire sterfte bij patiënten 
met een laag ALT zou kunnen zijn dat een lagere ALT een weerspiegeling is van minder 
functionele hepatocyten. Dit lagere aantal hepatocyten kan een gevolg zijn van ‘hepatic 
ageing’ (71,72). Daarnaast zou de bevinding in deze studie verklaard kunnen worden door 
een lagere spiermassa omdat ALT ook voor een deel in spierweefsel wordt geproduceerd. 
Een andere manier om de slechte effecten van vetmassa beter in kaart te bren-
gen is door niet alleen rekening te houden met BMI, maar ook met spiermassa. In een 
recente meta-analyse van Nicoletto et al. (54) werd geconcludeerd dat obesitas geen ri-
sicofactor is voor transplantaatfalen of mortaliteit na niertransplantatie. Spiermassa is 
een belangrijk bestanddeel van BMI. Een hoge spiermassa is geassocieerd met betere 
gezondheidsuitkomsten (57,58). Wij onderzochten of spiermassa (gemeten als 24h ex-
cretie van kreatinine) een ‘confounder’ is in de associatie van BMI met transplantaatfa-
len en mortaliteit in niertransplantatiepatiënten (hoofdstuk 7). In totaal werden er 916 
patiënten geïncludeerd. In de univariable analyse was BMI niet geassocieerd met trans-
plantaatfalen. Deze associatie werd echter heel duidelijk zichtbaar na corrigeren voor 
spiermassa. Er was een vergelijkbaar effect van spiermassa op de associatie tussen BMI 
en mortaliteit. Gebaseerd op deze data leiden wij af dat BMI een betere maat wordt 
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voor obesitas als er rekening wordt gehouden met spiermassa en dat een te hoge vet-
massa wel degelijk een risicofactor is voor transplantaatfalen en voortijdige sterfte na 
niertransplantatie. Deze resultaten benadrukken dat het erg belangrijk is om rekening te 
houden met de spiermassa na transplantatie. Behoud van spiermassa zou de uitkomsten 
na transplantatie voordelig kunnen beïnvloeden. 
Conclusie en toekomstig onderzoek
Gebaseerd op de bevindingen van het huidige proefschrift concluderen wij dat de le-
verfunctie binnen de normale range geassocieerd lijkt te zijn met het ontstaan en de 
prognose van chronische nierschade. In dit proefschrift beschrijven wij dat met name 
bilirubine mogelijk een beschermend effect heeft tegen chronische nierschade. Echter, 
het blijft de vraag of deze associatie causaal is. Zoals eerder genoemd zou een Mendelian 
Randomization studieopzet uitkomst kunnen bieden om te onderzoeken of de associatie 
tussen bilirubine en chronische nierschade causaal is. Als causaliteit niet kan worden 
aangetoond zou het interessant zijn om te onderzoeken of bilirubine een goede voor-
speller is van chronische nierschade, en zo ja hoe goed. Het zou ook een interessante 
vraagstelling kunnen zijn of het beschermende effect van bilirubine te vinden is in het 
geconjugeerde of het ongeconjugeerde bilirubine. 
Een ander aspect van de leverfunctie dat wij bestudeerd hebben is het eiwitmeta-
bolisme. Wij vonden dat een hogere eiwitinname mogelijk beter zou zijn voor niertrans-
plantatiepatiënten. Het zou interessant zijn om onze bevindingen te repliceren in een 
interventiestudie die de effecten van een lage en hoge eiwitinname na transplantatie zou 
bestuderen. Dan zou er ook meer duidelijkheid kunnen ontstaan over de optimale range 
en de beste bron van eiwitintake (plantaardig of dierlijk). Tot slot zou het interessant zijn 
om te onderzoeken wanneer het kritieke moment is dat er een interventie noodzakelijk 
is in het voedingspatroon of levensstijl om eiwitinname en spiermassa te optimaliseren 
na transplantatie. 
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